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Le mois de juin 2015, globalement chaud et
ensoleillé, a été très sec sur le nord du
pays. 
Les températures sont restées au-dessus
de la normale durant la quasi-totalité du
mois. En moyenne sur la France, elles ont
été supérieures à la normale de 1,5 °C, pla-
çant juin 2015, ex aequo avec 1950, au
quatrième rang parmi les plus chauds
depuis 1900, derrière 2003, 1976 et 2005. 
Les précipitations, très déficitaires sur la
moitié nord avec par endroits un déficit
supérieur à 50 %, ont été excédentaires sur
un petit quart sud-est, les cumuls attei-
gnant localement plus de deux fois la nor-
male. En moyenne sur la France, la
pluviométrie est déficitaire de près de 20 %. 
Le vent a été peu fréquent, notamment en
Languedoc-Roussillon, sur la côte varoise
et dans le sud de la Corse. Seules les côtes
de la Manche, la pointe bretonne et la
basse vallée du Rhône ont été un peu plus
ventées que la moyenne. 
L’ensoleillement, proche de la normale sur
le flanc est et en Corse, a été très généreux
sur une large moitié ouest de la France,
dépassant la normale de 20 à 40 %, et de
nombreux records mensuels ont été battus.
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Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
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Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
(1)  Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Juin 2015
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 2,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 3,5 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,9 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
Juin 2015
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 2,0 °C à la normale
